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остановка проблемы. Использование ин­
формационных технологий и процессного 
подхода является современной объективной тен­
денцией развития методов управления в вузе. 
Концентрация управления на межфункциональ- 
ных процессах и нацеленность на конечные ре­
зультаты деятельности подчеркивают необходи­
мость применения процессного подхода с целью 
формирования компетенций выпускников [8], 
управления взаимодействием образования, науки 
и производства, инновационным развитием, кон­
курентоспособностью вуза. Д ля эффективного
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управления процессами требуется построение 
корпоративной информационной системы управ­
ления в высшем учебном заведении таким обра­
зом, «чтобы организация могла использовать 
внутренние знания для поиска внешнего преиму­
щества» [7]. Современный комплексный инно­
вационный подход к интеграции инф орм ацион­
ного пространства вуза представляет система уп­
равления знаниям и — «одна из основны х уп ­
равленческих систем, действую щ их в вузе, ко­
торая объединяет управление финансами, каче­
ством, м аркетингом , процессами, проектам и,
персоналом» [14]. Корпоративная информацион­
ная система управления — интегрированная ав­
томатизированная система управления, «предназ­
наченная для информационного обеспечения ско­
ординированной деятельности по руководству и 
управлению  организацией в соответствии с на­
правлениями ее деятельности, организационной 
структурой, взаим освязанны м и процессами и 
ресурсами» [3], она создает поле взаимодействия 
между их носителями, типами (явные, неявные), 
процессами и становится одной из составляю ­
щих системы управления знаниями. Массовое 
внедрение И Т-реш ений в образовательный, на­
учно-исследовательский и другие процессы не 
всегда является оптимальным способом осуще­
ствления информационного подхода к управле­
нию знаниями. Необходимы структурирование 
информационно-аналитической среды в вузе с 
целью систематизации управленческих знаний в 
разрезе процессов, а также оптимизация и сис­
темная интеграция процессов.
Описание процессно-модульного подхода. 
В Программе развития Казанского (П риволж ­
ского) ф едерального  ун иверситета на 2010— 
2019 гг..информационно-коммуникационные тех­
нологии входят в перечень приоритетных направ­
лений развития. Особенностью современного эта­
па информатизации в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете, как и в большинстве 
отечественных вузов, является одновременная 
автоматизация основной деятельности и сферы 
управления в условиях интеграции инф ормаци­
онных ресурсов, возможностей функциональных 
подсистем, задач стратегического управления и 
оперативной деятельности. Т акая интеграция 
возможна на основе процессного принципа со­
здания ф ункциональной части корпоративной
информационной системы управления, согласно 
котором у основны м объектом автом атизации  
становится бизнес-процесс как «деятельность, ис­
пользующая ресурсы и управляемая с целью пре­
образования входов в выходы» [4]. Вопрос при­
менимости термина «бизнес-процесс» и класси­
фикации процессов в деятельности высшего учеб­
ного заведения считается дискуссионным — от­
части потому, что вуз как объект управления пока 
еще мало изучен наукой. Обобщая содержание 
ГОСТ Р И С О  9001-2008 [Там же], Типового 
положения об образовательном учреждении выс­
шего профессионального образования [13] и под­
ходы, изложенные в научных публикациях, мож­
но выделить четыре категории взаимосвязанны х 
и взаимозависимых процессов:
— основные процессы: образовательная, на­
учно-исследовательская, инновационная и кон­
сультационная деятельность;
— вспомогательные процессы: финансовые, 
информационно-технологические, администра­
тивно-хозяйственные;
— процессы управления: стратегическое пла­
нирование, тактическое и оперативное управле­
ние процессами и координация структурных под­
разделений, документооборот, управление ресур­
сами, принятие реш ений руководством вуза;
— процессы измерения, анализа и улучш е­
ния: мониторинг качества образования, резуль­
тативности научных исследований, анализ эф ­
фективности использования ресурсов и вы пол­
нение других аналитических ф ункций в систе­
мах поддержки принятия реш ений (рис. 1).
Целесообразность и необходимость приме­
нения процессного принципа можно обосновать 
следую щ ими причинами. В настоящ ее время, 
когда управление знаниями становится решаю-
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Рис. 1. Классификация процессов вуза
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щим конкурентным преимуществом и ключевым 
фактором формирования компетенции органи­
зации, в вузах получают распространение про­
ектный подход и матричная структура управле­
ния. Именно на них ориентирована организация 
функциональной части корпоративной информа­
ционной системы управления в разрезе процес­
сов, что в перспективе создаст эф фективную  
инфраструктуру для управления вузом на осно­
ве организационных управленческих знаний о 
стратегиях, целях, функциях, центрах ответствен­
ности, процессах, ресурсах [15]. Кроме того, раз­
работанные в вузах системы менеджмента каче­
ства основаны на использовании стандарта ISO 
серии 9001, базирующегося на процессах. И, на­
конец, благодаря функциональным подсистемам,
включающим операции, выполняемые в разных 
структурных подразделениях, процессный прин­
цип позволяет сущ ественно повысить скорость 
информационных потоков и эф ф ект от автома­
тизации управления. Поэтому, учиты вая особен­
ности вуза как объекта управления, представля­
ется возможным изложить основные черты про­
цессно-модульного подхода к организации еди­
ной информационно-аналитической среды вуза 
средствам и корпоративной  и н ф орм ац ион н ой  
системы управления (рис. 2).
В структуре информационно-аналитической 
среды вуза можно выделить три пользователь­
ских уровня информации: ректорат; руководите­
ли среднего звена; преподаватели, научные работ­
ники, сотрудники и обучающиеся. Н а каждом
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Рис. 2. Модель информационных комплексов вуза
пользовательском уровне внешние и внутренние 
информационные потоки — «сырье» для извле­
чения формализованных управленческих знаний 
представляется целесообразным объединять в че­
тыре информационных комплекса, интегрирован­
ных в единую информационную  среду вуза: уп­
равление образовательной деятельностью; управ­
ление научной деятельностью  и инновациями; 
управление ресурсами вуза; стратегическое уп­
равление вузом. Каждый информационный ком­
плекс вклю чает информационные подсистемы, 
автом атизирую щ ие группы  взаим освязанны х 
процессов, а каждая информационная подсисте­
ма состоит из нескольких программных моду­
лей, автоматизирующих более детализированные 
процессы (см. таблицу).
Комплекс «Управление образовательной де­
ятельностью » позволяет разрабатывать рабочие 
учебные планы и учебные программы, планиро­
вать учебный процесс на текущ ий год, учиты­
вать учебно-методическое обеспечение учебного 
процесса, управлять качеством образования, сту­
денческим  составом, проводить рейтинговы й 
контроль успеваемости, приемную  кампанию. 
Комплекс «Управление научной деятельностью  
и инновациями» служит для информационного 
обеспечения управления фундаментальными и
прикладными научными исследованиями, инно­
вационными проектами, издательской деятель­
ностью, составом аспирантов и докторантов, для 
учета научных публикаций. Комплекс «У прав­
ление ресурсами» позволяет автоматизировать 
управление персоналом, имуществом, информа­
ционными ресурсами, ценообразованием и ком­
мерческой деятельностью, финансами, материаль­
но-техническим снабжением, транспортом, ремонт­
но-строительными работами, обслуживаю щ им 
хозяйством, социальным развитием, автоматизи­
ровать бухгалтерский учет, оценку эф ф ективно­
сти бизнес-процессов. Комплекс «С тратегичес­
кое управление» предназначен для информ аци­
онного обеспечения анализа внешней и внутрен­
ней среды, ф ормулирования целей и приорите­
тов развития, стратегического планирования, раз­
работки концепции развития, бизнес-планов про­
ектов, стратегий отдельных бизнес-процессов, 
анализа реализации стратегий, управления мар­
кетинговой  деятельностью , организационной  
структурой.
Представленный процессно-модульный под­
ход соответствует требованиям ГОСТ Р 526 5 5 - 
2006 [3], является общим и может быть исполь­
зован при детальном проектировании каждого 
из комплексов, как составляю щих корпоратив-
Примерный перечень информационных подсистем управления вузом
Комплекс
У правление образова­
тельной деятельностью
У правление научной 
деятельностью  и 
инновациям и
У правление ресурсами
С тратегическое уп рав­
ление
Информационные подсистемы корпоративной информационной системы управления
Р еализаци я образовательны х программ высшего профессионального образования по 
уровням  подготовки
Р еализация образовательны х программ MBA
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Ф ундам ентальны е и прикладны е научные исследования 
Н аучно-техническая и инновационная деятельность 
П одготовка научно-педагогических работников высш ей квалиф икации  
И здательская деятельность
У правление кадрами 
У правление ф инансами 
У правление имущ еством 
Бухгалтерский учет
У правление инф орм ационны м и ресурсами 
У правление м атериально-техническими ресурсами 
Э лектронны й документооборот 
У правление социальны м развитием
Разработка стратегии вуза 
Разработка стратегии отдельны х процессов 
Бю дж етирование и планирование 
У правление результативностью  процессов
т э
ной информационной системы управления ву­
зом.
Преимущества процессно-модульного под­
хода. Ярким примером технологий управления 
знаниями в вузе служат передовые продукты за­
рубеж н ы х вен доров  (B lack B o a rd , S u n G ard , 
Topschool), включающие одновременно платфор­
мы для управления вузом и для организации 
процесса обучения, инструменты для совмест­
ной работы и коммуникаций как внутренних, так 
и внешних пользователей информационной сре­
ды, для моделирования бизнес-процессов. М но­
гие отечественные промышленные программные 
продукты, например «Галактика — У правление 
вузом», Naumen U niversity, Tandem  University, 
Universys W S, «Аксиома», автоматизирую т уп­
равление процессами через интеграцию  п ро­
граммных модулей.
Решение «Галактика — У правление вузом» 
составляет технологическую основу автоматиза­
ции во Владимирском государственном универ­
ситете, С анкт-П етербургском государственном 
университете сервиса и экономики, С анкт-П е­
тербургском государственном электротехничес­
кий университете, Рязанском государственном 
агротехнологическом университете, Тольяттин- 
ском государственном университете, Ю горском 
государственном университете, Тихоокеанском 
государственном университете и в ряде других 
вузов [5]. Благодаря этому IT -решению осущ е­
ствляется информационная поддержка управле­
ния образовательным процессом и ф инансово­
хозяйственной деятельностью. В меньшей мере 
функциональные возможности модулей обеспе­
чивают задачи управления научно-исследователь­
ским процессом. Достоинством данного решения 
можно считать интеграцию с системой электрон­
ного документооборота, системой управления 
контроля доступа, отраслевыми системами ми­
нистерств и ведомств, системами дистанционно­
го обучения и другими видами инф орм ацион­
ных систем, что позволяет создавать единое ин­
формационное пространство. Среди пользовате­
лей платформы Naumen U niversity — У ральский 
федеральный университет и Тульский государ­
ственный университет. Особенностью Платфор­
мы является диф ф еренциация стратегических и 
операционных процессов, возможность управле­
ния отнош ениями с обучающимися. Так, модуль 
«Трудоустройство» позволяет организовать дос­
туп предприятий к резюме студентов и выпуск­
ников в режиме онлайн и доступ выпускников 
к списку предлагаемых вакансий. В данной плат­
форме пока не разработаны модули системы под­
держки принятия реш ений для высшего руко­
водства, мониторинга деятельности, которые тре­
буют автоматизации всех предшествующих участ­
ков. В целом в настоящее время пока нет отече­
ственного промышленного реш ения, полностью 
готового к применению для комплексной авто­
матизации управления вузом и организации про­
цесса обучения. Чтобы не дорабатывать ф ун к­
ционал дорогостоящ их систем под специф ику 
конкретных процессов, многие вузы использую т 
собственные разработки.
П роцессно-модульны й подход способству­
ет переходу от локальны х подсистем управле­
ния к интегрированным инф орм ационно-анали­
тическим системам. К примеру, инф орм ацион­
но-аналитическая интегрированная система уп ­
равления в П етрозаводском  государственном  
университете объединяет восемь ком плексов 
более чем сорока ф ункциональны х подсистем 
(«П рием ная кампания», «П ланирование учеб­
ного процесса», «Аспирантура», «У правление 
персоналом», «Бухгалтерский учет», «У правле­
ние финансам и» и др .) и централизованную  
систему управления базой данных, которые обес­
печиваю т информационную  поддерж ку п ракти­
чески всех видов деятельности  [12]. И н ф орм а­
ционно-аналитическая система в Оренбургском 
государственном университете включает пятнад­
цать ф ункциональных подсистем и единую базу 
данных, позволяющие осущ ествить унификацию  
документов, однократный ввод данных, обработ­
ку слож ной по структуре инф орм ации, связан ­
ной со сквозны ми процессами, своевременное 
инф ормационное обеспечение управленческих 
реш ений. Благодаря внедрению системы удалось 
автоматизировать работу сотрудников, реали ­
зовать задачи анализа многих процессов, вы ­
полнить вертикальную , горизонтальную  и вре­
менную интеграцию информации, сократив вре­
мя на'Прохождение данны х [6].
М одульный подход к автоматизации процес­
сов позволяет сочетать разрабаты ваемы е систе­
мы с готовыми реш ениями сторонних произво­
дителей. Например, многоуровневая распределен­
ная информационная система автоматизации биз­
нес-процессов и поддержки принятия реш ений 
при управлении контингентом студентов в Н и ­
ж егородском  государственном  у н и вер си тете  
им. Н. И. Лобачевского интегрирована с систе­
мой бухгалтерского учета и другими сущ еству­
ющими системами, ее функционал ориентиро­
ван на электронный документооборот и созда­
ние единой многоуровневой распределенной базы 
данных [16].
Н а основе объединения разнородных ф унк­
циональных подсистем в единую систему была 
создана интегрированная система управления 
«Электронный университет» в Казанском наци­
ональном исследовательском техническом уни­
верситете им. А. Н. Туполева. Д анная система, 
обеспечивая автоматизацию  управления образо­
вательным процессом, кадрами, финансово-хо­
зяйственной деятельностью , в то же время я в ­
ляется информационной средой для осущ еств­
ления инновационной деятельности исследова­
тельского университета [10]. Использование про­
цессно-модульного подхода в корпоративной ин­
формационной системе управления в Институте 
экономики и финансов Казанского (П риволж ­
ского) федерального университета обеспечивает 
полноту, корректность, непротиворечивость и ак­
туальность информации, тесное взаимодействие 
сотрудников и функциональную  интеграцию за 
счет ликвидации дублируемых работ в различ­
ных процессах. В ее структуре — двадцать про­
граммных модулей, единая база данных студен­
тов, единая база данных сотрудников. М одули 
«Абитуриент», «Деканат», «Рейтинг успеваемо­
сти», «Тестирование» и ряд других автоматизи­
руют управление образовательным процессом в 
цепочке «поступление — обучение — контроль 
знаний — окончание вуза» и подпроцессы «П ла­
нирование образовательного процесса», «Орга­
низация обучения», «М ониторинг образователь­
ного процесса», «Промежуточная аттестация сту­
дентов», «И тоговая аттестация студентов». Со­
здание корпоративного портала явилось необхо­
димым условием успеш ной работы в данном на­
правлении. Портал предоставляет единую точку 
входа к корпоративным сервисам в зависимости 
от прав доступа, интегрирует информационную  
среду, обеспечивает интерактивное взаимодей­
ствие пользователей, самостоятельную  публика­
цию информации подразделениями института, 
выставление рейтинговых баллов студентам, д о ­
ступ родителей к информации об успеваемости 
студентов, доступ студентов к расписанию заня­
тий, учебно-методическим комплексам по всем 
дисциплинам, электронному каталогу библиоте­
ки, информации о рейтинговых баллах и другие 
возможности.
Как показывает практика, при комплексной 
автоматизации управления вузом возникает по­
требность в совместном использовании несколь­
ких технологических реш ений и их интеграции 
в единую среду, в применении как сторонних, 
так и собственных разработок. Поэтому па со­
временном этапе инф орматизации в отечествен­
ных вузах используется смешанная модель ав­
томатизации, для которой характерна разнород­
ная структура информационных систем, разный 
состав функциональных подсистем. В связи с 
этим основными чертами процессно-модульного 
подхода являю тся поэтапность, простота внедре­
ния и возможность информационного взаимо­
действия между разнородными функциональны ­
ми подсистемами и модулями. Выделим основ­
ные преимущ ества данного подхода к организа­
ции информационного обеспечения управления 
вузом:
— организация единого информационного 
пространства, с регламентацией доступа на раз­
ных уровнях управления и из внешней среды;
— возможность дифф еренциации инф орм а­
ционных потоков для обеспечения задач опера­
тивного, тактического и стратегического управ­
ления и потребностей разных групп пользовате­
лей;
— взаимная увязка информационных комп­
лексов на основе однозначного ф ормализован­
ного описания их входов и выходов на уровне 
показателей и документов, скорости и времени 
передачи информации;
— высокая степень гибкости и независимос­
ти программных модулей, реализующих конкрет­
ные информационные комплексы, существенно 
облегчающая разработку, сопровождение, модер­
низацию и расширение функциональных возмож­
ностей, как отдельных программных прилож е­
ний, так и корпоративной информационной сис­
темы управления в целом;
— возможность когнитивизации инф орм а­
ции, преобразования потоков данных и инф ор­
мации в Поток структурированных явных (фор- 
імализованных) управленческих знаний, «связан­
ных» с процессами.
Д ля практической реализации преимуществ 
процессно-модульного подхода на основе ГОСТ 
24.104-85  [1], ГО СТ Р 52653-2006 [2], ГОСТ Р 
52655-2006 [3], Требований к проектам И С  сф е­
ры образования [9] можно рекомендовать сле­
дующие принципы построения корпоративной 
информационной системы управления вузом:
1. М ногофункциональность. Система осущ е­
ствляет информационное обеспечение всех уп­
равленческих задач в рамках единой инф орм а­
ционно-аналитической среды с возможностью  
доступа к данным в соответствии с правами 
пользователей,
2. М асштабируемость. Система обеспечива­
ет возможность оперативного, тактического и 
стратегического управления любыми бизнес-про­
ТЭ
цессами разных типов образования, форм и тех­
нологий обучения.
3. М одульность. И спользование настраивае­
мых программных модулей позволяет гибко рас­
пределять ф ункции подсистем среди рабочих 
мест персонала и адаптировать систему под осо­
бенности вуза и изменения в процессах.
4. Интегрированность по функциям. С исте­
ма состоит из совокупности информационных 
ф ункциональных подсистем, включающих про­
граммные модули, установленные на рабочих 
местах персонала вуза и доступные студентам. 
Программные модули оперируют с материалом 
из корпоративной базы данных и интегрирова­
ны в единую информационную  среду по груп­
пам процессов.
5. Интегрированность по данным. Система 
построена на основе единой базы данных, объе­
диняю щ ей научно-образовательные и инф орм а­
ционно-аналитические ресурсы.
6. Открытость архитектуры. Совокупность 
информационных функциональных подсистем, 
состоящих из программных модулей, интегри­
рована в информационные комплексы, решаю­
щие группу управленческих задач. Добавление 
новой ф ункции возможно путем разработки со­
ответствующего программного модуля и обеспе­
чения к нему доступа соответствующим пользо­
вателям.
7. Когнитивность. Система содержит техно­
логии управления знаниями, обеспечивающие 
хранение и аналитическую обработку, визуали­
зацию  данных, групповую работу, управление 
документооборотом и другие возможности.
8. Сетевое взаимодействие и возможность 
удаленного доступа. Программные модули объе­
динены в единую систему и работают в локаль­
ной сети. Вход в подсистемы возможен через 
единую точку входа на корпоративном портале.
9. Защ ита и конфиденциальность передава­
емых данных. Система обеспечивает разграни­
чение прав доступа пользователей к модулям и 
данным в зависимости от функциональных обя­
занностей пользователей.
10. Возможность передачи информации во 
внешние системы. Необходимые данные из про­
граммных модулей могут быть выгружены в нуж­
ном формате для передачи в выш естоящ ие и 
контролирующ ие органы.
Таким образом, примененйе ф ункциональ­
ных подсистем и программных модулей для ав­
томатизации управления процессами вуза обес­
печит систематизацию информационных пото­
ков, взаимосвязь между подразделениями, пер­
соналом, с внешней средой и создаст условия для 
управления знаниями и на основе знаний. Д ля 
повышения эффективности процессно-модульного 
подхода и работы корпоративной информацион­
ной системы управления потребуются:
— разработка карты типовых процессов вуза, 
моделирование и, при необходимости, реинж и­
ниринг процессов, четкое разделение ответствен­
ности и полномочий за выполнение отдельных 
ф ункций управления;
— доработка нормативно-правовой базы, ре­
гулирующ ей применение информационных тех­
нологий, проведение процедуры аудита процес­
сов инфраструктуры и информационных систем 
для обеспечения функциональной, технической, 
программной совместимости подсистем и моду­
лей;
— взаимоувязка подсистем и модулей в еди­
ную информационно-аналитическую  среду с це­
лью интеграции ф ункций управления и процес­
сов благодаря единой локальной компьютерной 
сети, системе электронного документооборота и 
другим технологическим решениям;
— привлечение специалистов всех уровней 
управления и преподавателей к участию в по­
становке задач с целью повыш ения их заинтере­
сованности в автоматизации управления и IT - 
компетентности.
Построение корпоративной информационной 
системы управления в разрезе процессов позво­
лит представить вуз как единую систему и для 
целей управления интегрировать весь объем орга­
низационных знаний; определить потребности 
создания новых процессов, основанных на воз­
можностях информационных технологий, задать 
целевую направленность всей совокупности про­
цессов, усилив тем самым потребительскую  цен­
ность образовательных услуг и конкурентны е 
преимущества вуза.
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